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証するために，2004～16 年の 12 年間に，ヨーロッ
パの 15 カ国を中心に，世界 19 カ国 57 都市で，496
組織（団体），707 人にヒヤリング調査を行った。
インタビュー時間は，1700 時間以上に及び，イン
タビュイー1 人当たりの平均所要時間は約 2.4 時間
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